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การจายไฟฟาแกกระทะไฟฟา ทวารักษาอุณหภูมิขณะประกอบอาหารใหคงที่ดวยการควบคุมปอนกลับ  บทความ
ใหรายละเอียดของวงจรควบคุมการจายแรงดันไฟฟา  ผลการทดสอบใหขอสรุปเมื่อใชกระทะไฟฟาที่มีวงจร
ควบคุมดังกลาวประกอบอาหาร พลังงานไฟฟาที่ใชจะลดลงถึง 13 % โดยเฉลี่ย 
 
Abstract 
This article presents an energy saving scheme for electric cooking pans. The approach 
used is to chop the input energy fed to the pans while the cooking temperature is kept constant 
via proper feedback control. The article gives details of the controller. The practical results 
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